




Folk in the 1960s to the 1980s :




























































るものがあるものの，ほとんどの写真が良好な状態にある。写真のサイズは 6× 9・6 × 6・35 ミ
リの 3種類である。6× 9，6 × 6 サイズの写真は目録の項目ごとに輪ゴムでくくられている。く



























地方 祭礼 年中行事 芸能 信仰 人の一生 生業 生活 その他 競技 口承文芸 計
北海道 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
東北 43 26 36 39 2 6 3 5 0 0 160
関東 89 145 60 103 40 28 18 8 4 1 496
中部 41 44 53 21 6 7 7 1 2 0 182
近畿 62 35 19 22 9 4 6 2 0 0 159
中国 16 6 18 1 3 0 2 0 0 0 46
四国 13 5 12 0 6 1 3 0 2 0 42
九州 36 12 43 19 1 2 0 5 3 0 121
沖縄 12 1 8 5 2 4 6 4 3 1 46








































































































県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］









旭川市近文 6×9 （昭和 41 年）
雪祭（68）［雪祭・雪祭・鬼	雪祭・2月雪祭・2月札幌雪祭・3月さっ
ぽろ雪祭・札幌行きまつり］



















青森 003 8 信仰 家の神 おしらさま 弘前市久渡寺 6×9 5/14 オシラサマ（8）


























青森 007 10 芸能 能・狂言 十三の砂山踊り 西津軽郡十三 6×9
十三の砂山踊り（10）［青森	十三の砂山踊り・青森	十三の砂山踊り	
青森県西津軽郡十三	不定期］





青森 009 2 芸能 冬祭 荒馬 北津軽郡金木町 6×9 不定期 荒馬（2）［荒馬・荒馬	青森県北津軽郡金木町	不定期］




















































青森 014 2 年中行事 水口祭 水口まつり 西津軽郡木造町 6×9 5月 水口祭（2）
青森 015 6 生業 商業 凧，津軽塗り 西津軽郡木造町 6×9
凧絵（4）［凧絵	弘前市］	
津軽塗り（2）［津軽塗り	弘前市］



















青森 101 信仰 神と人 イタコ むつ市，恐山 35ミリ 7/20-24
青森 102 信仰 聖地 塞の河原 むつ市，恐山 35ミリ 7/20-24
カザグルマ，ノボリ，
ゴショグルマ
青森 103 信仰 聖地
地蔵堂，
宇曽利湖
むつ市，恐山 35ミリ 7/20-24 ホトケガウラ，ワサン



























































452 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
















青森 113 信仰 講 オシラ講 弘前市 -久渡寺 35ミリ 5/16























































秋田 003 24 芸能 盆踊
西馬音内盆踊り，
七夕馬，人形




































秋田 005 2 年中行事 小正月 鳥追い 横手市平鹿郡醍醐 6×9 1/14 コドモ，ミング 鳥追い（2）［鳥追い	秋田県平鹿郡醍醐・鳥追い］
秋田 006 5 年中行事 小正月 庭田植 横手市平鹿郡醍醐 6×9 1/14 コドモ，ミング 庭田植（5）［雪中田植］








秋田 008 5 年中行事 小正月 初山入り 仙北郡中仙町 6×9 1/14 初山入り（5）［初山入り	秋田県・横手市大沢	初山入り］



























囃子 - 笛・太鼓 -（3）［ねぶ流し］









































454 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］































































秋田 023 3 人の一生 産育 いずめこ 平鹿郡増田町戸波 6×9 コドモ いずめこ（3）［間引とセットで	いずめこ	秋田県平鹿郡増田町戸波］
秋田 024 3 その他 その他 角館武家屋敷 6×9 角館武家屋敷（3）［角館武家屋敷］







秋田 102 祭礼 冬祭 犬っこまつり 湯沢市 35ミリ 2/16
6，9ニモアリ，イショウ，
ズキン
秋田 103 祭礼 冬祭 梵天 横手市 35ミリ 2/17
秋田 104 祭礼 冬祭 かまくら 横手市 35ミリ 2/14-15















































































岩手 007 8 その他 風景 水車小屋 遠野市 6×9 水車小屋（8）［遠野水車小屋・遠野水車小屋］







































































岩手 012 20 祭礼 秋祭
遠野八幡祭，
かんながら獅子







岩手 013 9 芸能 神楽 岳神楽 稗貫郡大迫町岳 6×9 1/1 岳神楽（9）［山伏神楽（岳）・岳神楽「五穀」・岳	岳神楽・岳の山伏神楽］



































































































岩手 101 信仰 家の神 オシラサマ 遠野市綾織 35ミリ 3/16 ウマ









岩手 104 生活 民家 曲がり家，景観 遠野市 35ミリ
ヒノミヤグラ，ミチ-キュ
ウカイドウ，セキヒ
岩手 105 信仰 石碑 五百羅漢 遠野市 35ミリ








岩手 108 芸能 念仏踊 念仏けんばい1 江刺市増沢 35ミリ 8月盆




























458 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
岩手 111 祭礼 夏祭 北上祭り 北上市増沢 35ミリ 8/15-16 ケンバイ
岩手 112 芸能 踊り さんさ踊り 北上市 35ミリ 8/14-15
山形 001 3 芸能 能・狂言 黒川能 鶴岡市櫛引町黒川 6×9 2/1-2 コドモ 黒川能（3）［山形黒川能・黒川能］







山形 003 1 芸能 外来脈 谷地舞楽 西村山郡河北町 6×9 9/14-15 コドモ 谷地神楽（1）




















































山形 103 信仰 寺 立石寺 山形市山寺 35ミリ
トウバ，エマ-シゴケッ
コン






















































宮城 005 22 祭礼 夏祭 七夕 仙台市 6×9 8/6-7
七夕飾り（22）［仙台七夕・仙台・七夕・仙台・仙台	七夕・仙台	七夕・
仙台	七夕］
宮城 006 33 祭礼 夏祭 みなと祭り 塩釜市 6×9 8/5 ドウブツ，トリ
みなと祭（23）［みなと祭 8/5・塩釜みなと祭 8/5・宮城	港まつり・塩釜
みなと祭・8月宮城港まつり・塩釜市港祭塩釜神社	志波彦神社］





































































460 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］













































































































福島 007 12 祭礼 冬祭 裸祭り 柳津市 6×9 1/7
裸祭り（12）［柳津の裸祭 1/7 福島県柳津市・福島県柳津市 1/7 柳
津裸祭・福島	柳津の裸祭 1/7・柳津］
福島 008 2 信仰 家の神 えびす，だいこく 柳津市 6×9 えびす大黒（2）［福島柳津えびす大黒］















福島 011 30 信仰
厄・
魔除け




福島 012 8 年中行事 正月 野の初め 二本松市 6×9 旧 1/11 野の初め（8）［二本松市	旧 1/11	野の初め・野の初め］






























福島 015 15 祭礼 夏祭 野馬追い 原町市雲雀ガ原 7/25 ムシャ，グンキ
野馬追い（15）［野馬追・7/25 野馬追い・福島県	相馬野馬追い・相
馬野馬追い］




福島 017 7 芸能 地芝居他 檜枝岐歌舞伎 南会津郡檜枝岐村 6×9 5/12・8/18 桧枝岐歌舞伎（7）［桧枝岐歌舞伎 4/］























































462 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］














































福島 104 年中行事 小正月 塞の神 大沼郡三島町大登 35ミリ 1/14 105ニモアリ
























































35ミリ 旧 3/15 ミミカザリ




























福島 116 祭礼 夏祭 野馬追い1 原町市雲雀ヶ原 35ミリ 7/25























県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
栃木 001 14 祭礼 夏祭 烏山の山揚げ 那須郡烏山町 6×9 7/25-27
山揚げ（14）［栃木県那須郡烏山町	山揚げ 7/25～ 27・烏山の山あげ・
那須烏山「山揚げ」■■・栃木	山あげ・山揚げ 7/25 ｰ 27 栃木県那
須郡烏山町］














栃木 004 21 祭礼 春祭 千人行列 日光市 6×9 5/17-18 千人行列（21）


























































栃木 107 信仰 講 庚申講（ナカ） 塩谷郡塩原町 35ミリ ウドン，ショッキ











































































































群馬 008 12 生業 市・縁日
ダルマ市，
ダルマ作り
高崎市 6×9 1/7 ダルマツクリ
ダルマ市（10）［群馬・ダルマ市］	
ダルマ作り（2）［だるま作り	高崎市］
群馬 009 6 芸能 人形 灯籠人形 安中市 6×9 灯籠人形（6）［灯籠人形	群馬県安中市	不定期］
群馬 010 11 芸能 獅子舞
中之条獅子舞，
民家









































466 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］













群馬 014 12 年中行事 十日夜 十日夜 吾嬬郡六合村 6×9 10/10 ミンカ，フウケイ
十日夜（11）［群馬・十日夜	群馬県六合村・群馬県六合村・群馬］	
風景（1）［六合村］






























































群馬 108 信仰 石碑 双体道祖神 吾妻郡中之条町 35ミリ
ダイコクノカミ-ショウト
クタイシ



























































































茨城 006 4 芸能 獅子舞 石岡ばやし 石岡市 6×9 9/15 カグラ，ハヤシ 石岡ばやし（4）［9/15 石岡ばやし］
茨城 007 4 信仰 呪術 カエレ 鹿島郡鹿島町 6×9 1/4 カラス カエレ（4）









茨城 010 43 信仰
厄・
魔除け
大助人形 石岡市 6×9 ニンギョウ
大助人形（43）［天地 15.5cm	左右 10cm・大助人形・茨城・石岡・茨
城石岡・ダイダラ石岡のダイダラボッチ大助人形］




















































468 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］








茨城 103 祭礼 春祭 日立風流物 日立市 35ミリ 5/3-5
ダシ，ニンギョウ，カラクリ，
ウラヤマ
茨城 104 祭礼 春祭 日立風流物 日立市 35ミリ 5/3-5 サンビキジシマイ










茨城 107 人の一生 産育 衿かけ餅 勝田市勝倉 35ミリ 2/8
ヤクヨケ，ナナサイマデ
ノコドモ




大助人形 石岡市 35ミリ サンダワラアミ









































































埼玉 004 8 信仰
厄・
魔除け


















埼玉 007 6 祭礼 秋祭 ホロ祭り 川越市八幡神社 6×9 9/15 テング， ホロ祭（埼玉）
埼玉 008 11 年中行事 小正月 粥占 大宮市日進町 6×9 1/15 ウラナイ 粥占（11）［大宮市日進町・粥占ない	大宮市日進町］




















埼玉 011 12 生業 市・縁日 だるま市 川越市喜多院 6×9 1/3
ダルマ市（12）［川越喜多院ダルマ市 1/3・川越喜多院・川越喜多院・
川越だるま市（埼玉 1月）］
埼玉 012 11 祭礼 春祭
恒持神社の春祭，
薬師，めの絵馬
秩父市山田町 6×9 3/15 エマ，メ，ヤクシ
春祭（9）［山田春祭・恒持・恒持	春祭・恒持	山田春祭］	
めの絵馬（2）


























































埼玉 017 13 年中行事 正月 年棚 東松山市 6×9 カドマツ
年棚（7）［正月棚（埼玉県）・東松山市　年棚，棚　東松山市］	
内松（6）［119　内松　東松山市］




















埼玉 020 5 祭礼 夏祭 雨乞い祭り
入間郡鶴ヶ島町
脚折
6×9 8/7 リュウ，ヘビ 雨乞い祭り（5）［埼玉　雨乞］




埼玉 102 生業 商業 市神 浦和市常盤町 35ミリ
イチバクイ，ウエキイチ
-ヒカワジンジャ








































































































6×9，35ミリ 9月中旬 ニンギョウ，カゼヨケ 鹿島人形（7）［風除け　風祭　君津郡袖ヶ浦町阿部］










千葉 007 39 信仰
厄・
魔除け































千葉 008 8 信仰
厄・
魔除け
目籠 佐倉市井野 6×9，6×6 2月節分 目かご（8）［佐倉市井野　目かご　井野の節分］

















































千葉 016 2 年中行事 冬至 ゆず風呂 市川市 6×9 ゆず風呂（2）
























千葉 018 7 人の一生 葬制 うれつき塔婆 市原市 6×9 ハカ，スギ ウレツキ塔婆（7）［ウレツキ塔婆市原市］


































千葉 023 4 年中行事 正月 餅つき 市川市 6×9，6×6 12月末 餅つき（4）





















































474 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］






千葉 030 2 年中行事 節分 成田節分 成田市 6×9 2月 成田山節分（2）［成田山節分］	
千葉 031 5 生活 住 建前 市川市 6×9 モチマキ 建前（5）



























千葉 036 2 年中行事 三月節句 花見 市原市 6×9 花見（2）［花見］
千葉 037 14 年中行事 正月 初釜 市川市国部石 6×9 1月 サドウ，コドモ 子供初釜（14）
















千葉 039 4 年中行事 葬制 墓参り 松戸市 6×6 墓参り（4）［彼岸］
千葉 040 12 祭礼 冬祭 オビシャ
流山市鰭ヶ崎
六所神社
6×9 1/20 ユミ おびしや（12）［おびしや］
千葉 041 5 祭礼 秋祭 海中みこし 夷隅郡大原町 6×9 9/23-24 ハダカマツリ 海中みこし（5）［神輿］
千葉 042 8 年中行事 盆 高灯籠，盆棚 市川市北国分 6×9 8月盆 ボンダナ
高灯篭（6）［高灯篭	市川市北国分・市川市	高灯篭］	
盆棚（仏壇）（2）［仏壇	市川市］













































































成田市新勝寺 6×9，6×6 ヤマブシ 納めの不動（7）［成田山	おさめの不動］















千葉 051 8 年中行事 三月節句 雛祭り 松戸市 6×9 3/3 ひなまつり（8）［松戸・三月三日の節句	松戸・松戸］












千葉 054 6 年中行事 節分 豆まき 市川市 6×9 2月 オニ，コドモ 豆まき（6）［豆まき］




























千葉 058 3 その他 その他 あやめ 佐原，水生植物園 6×9 オンナ あやめ（3）






千葉 060 4 生業 市・縁日 ほうずき市 市川市手児奈 6×9 7月下旬 ほおずき市（4）［17］
千葉 061 5 年中行事 盆 高灯籠 成田市吉倉 6×9 8月盆 成田の高灯篭（5）







































476 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］







千葉 104 信仰 産育 犬供養 成田市吉倉 35ミリ 2月・8月
アンザン，コソダテ，ザ
ガマタ
千葉 105 信仰 産育 犬供養 2 成田市吉倉 35ミリ 2月・8月














































千葉 113 祭礼 春祭 踊り花見，1 成田市 35ミリ 4/3 ミロクオドリ














千葉 117 信仰 講 大師まわり，1 柏市 -長全寺 35ミリ 5/5
千葉 118 信仰 講 大師まわり，2 柏市 -長全寺 35ミリ 5/5 リュウ，ダルマ，カグラ
千葉 119 祭礼 秋祭 はだか祭り，1 夷隅郡大原町 35ミリ 9/23 ハマオリマツリ
千葉 120 祭礼 秋祭 はだか祭り，2 夷隅郡大原町 35ミリ 9/23













































千葉 125 年中行事 三月節句 花見（山遊び） 市原市 35ミリ 4/3
イナリ-ゴヘイ，テルテ
ルボウズ




















千葉 129 芸能 獅子舞 はしご獅子舞 君津市鹿野山 35ミリ 4/28 ハナヨメ，ジンゴジ
千葉 130 信仰 神社 船橋大神宮 船橋市 35ミリ ショウシ，クマデ








千葉 132 信仰 講 子安講 成田市吉倉 35ミリ
カマス-コメイレブクロ，
コウジン，トウミ






千葉 134 祭礼 春祭 天道念仏 習志野市屋敷 35ミリ
スイジン-ミズ-センゲ
ンジンジャ








































478 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］












































千葉 144 信仰 絵馬 目の祈願 流山市 -淨蓮寺 35ミリ サンジュウサンバンジン
千葉 145 信仰 石碑 双体道祖神 印旛郡酒々井町 35ミリ
サンイク-チチデノエ
マ-キッショウジ，ツエ








千葉 148 生業 商業 鍛冶屋，職人 松戸市小山 35ミリ
ボウヤ，チョウチンヤ，
ヌシ-ウルシ





































千葉 152 年中行事 正月 餅つき 松戸市栗山，幸谷 35ミリ 12/30
千葉 153 年中行事 正月 臼伏せ 松戸市栗山 35ミリ 12/30 シメツクリ，カドマツ







千葉 155 年中行事 正月 七草粥 松戸市栗山 35ミリ 1/7
カドマツ，マツヘノオソ
ナエ
千葉 156 年中行事 正月 年神棚 松戸市幸谷 35ミリ
シメ，オソナエ，モチ，
オフダ
千葉 157 年中行事 小正月 繭玉，削り花 松戸市幸谷 35ミリ 1/14-15
アボヒノ，ヤナギバシ，
アズキガユ
千葉 158 年中行事 正月 稲の花，えびす 松戸市幸谷 35ミリ 1/20 シメ
千葉 159 年中行事 天神 天神団子 松戸市幸谷 35ミリ 1/25
トコノマ，イド-オソナエ，
ワカミズ
千葉 160 年中行事 正月 倉開き，神棚 松戸市幸谷 35ミリ 1/11
オフダ，ブツダン，コウジ
ン







千葉 162 年中行事 節分 豆まき 松戸市幸谷 35ミリ
マツドジンジャセツブン，
ヤイカガシ，ヒウチ




千葉 164 年中行事 正月 オビシャ 松戸市東平賀 35ミリ 1/15
オトウ，サカヅキゴト，シ
メ
千葉 165 年中行事 天神 天神講，辻切り 松戸市栗山 35ミリ 1/25-26
カンザ -サンダワラ，サ
カイ
千葉 166 年中行事 正月 弁天オビシャ 松戸市紙敷 35ミリ 2/28
ハッセ，スイジン，アマ
ザケ
千葉 167 年中行事 正月 女オビシャ 松戸市幸谷 35ミリ 1/19
ハッセ，コウシンコウ，タ
イシャクテン



















千葉 171 年中行事 初午 初午オビシャ 松戸市主水 35ミリ エマ






























480 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
























































千葉 182 人の一生 葬制 念仏ばあさん 松戸市下矢切 35ミリ
ノベオクリ，ハナワ，カ
ネ








千葉 185 年中行事 冬至 ゆず風呂 松戸市下矢切 35ミリ カボチャ，ツキミ

























































































千葉 196 人の一生 葬制 子墓（こなんとう） 市原市 35ミリ コラントウ，ミズコ

















千葉 200 生業 農業 米作り，2 市川市 35ミリ
タウエ，クサトリ，スイシャ，
ショウドク














































482 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
千葉 206 信仰 農業 稲作儀礼，2 市川市 35ミリ
ムシオクリ-オコモリ-
オフダ













千葉 210 年中行事 正月 臼伏せ 市川市，大野 35ミリ 12/30 ウスクヨウ
















辻切り 市川市，国府台 35ミリ 1/17
ワラヘビ，ハイ-メ，ビ
ワ-ミミ，オフダ









千葉 215 年中行事 正月 オビシャ 市川市，原木 35ミリ 1/11
タルザケ，ヤドマワリ，
サイダン



















千葉 219 年中行事 事八日 八日節句 市川市，北国分 35ミリ 2/8
メカゴ，ザル，オカネガ
フル







































































千葉 228 年中行事 盆 仏迎え，盆棚 市川市 35ミリ
ムカエノダンゴ，ハカマ
イリ，チョウチン































































484 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］





















































































































































































































486 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］













千葉 264 人の一生 産育 宮参り 市川市北国分 35ミリ オヒロメ，ナコウド






千葉 266 人の一生 産育 初節句，初正月 市川市北国分 35ミリ
コイノボリ，ヒナニンギョ
ウ，オイワイ
千葉 267 人の一生 産育 オビトキ 市川市北国分 35ミリ ミヤマイリ，トシイワイ
千葉 268 人の一生 葬制 流れかんじん 市川市下貝塚 35ミリ
サンイク-サンプノシ-
チノイケジゴク










































































千葉 277 生活 その他 どろめんこ 市川市 35ミリ
アソビ-ネンド-メンコ，
トウロウナガシ







千葉 279 生活 住 建前 市川市北国分 35ミリ
ムナフダ，ツル，カメ，ユ
ミヤ





















千葉 284 祭礼 夏祭 天王祭り 印内 35ミリ
シンモン-キュウリ，マ
スク，ヤクヨケ
































































488 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］












千葉 293 祭礼 秋祭 矢切神社祭礼 松戸市下矢切 35ミリ
10月
第 3日曜日
























































千葉 301 生活 住 漆喰，樋 市川市 35ミリ
ハサミ，カナヅチ，トイシ，
アカ-ドウ，アシバ


























































































東京 003 19 生業 市・縁日 ほうずき市 浅草 6×9，6×6 7/9-10 フウリン，ユカタ，コドモ ほおずき市（19）［ほうずき市・ほうずき市	7月・ほうずき	浅草寺］


















































































東京 008 23 生業 市・縁日 羽子板市 浅草 6×9，6×6 12/17-18 羽子板市（23）［羽子板市・浅草寺羽子板市］

































































































































東京 022 3 年中行事 小正月 鳥越神社とんど 鳥越神社 6×9 1/15 とんど（3）［とんど	1/15	浅草鳥越神社］











東京 024 7 年中行事 事八日 針供養 浅草寺 6×9 2/8 針供養（7）［針供養］
東京 025 4 信仰 祈願 学業祈願 亀戸天神 6×9 エマ，ニュウシ 学業祈願の絵馬（4）［亀戸天神	学業祈願の絵馬］
東京 026 8 芸能 盆踊 佃島の盆踊り 中央区佃島 6×9 佃島の盆踊り（8）








東京 028 5 人の一生 産育
水天宮，安産祈
願，御礼まいり
中央区日本橋 6×9 キガン，アンザン 水天宮（5）






　・火消しの人々（13）［出初・出初 1/6 東京晴海埠頭・出初 1/6 東
京晴海埠頭・出初晴海埠頭（東京）1/6］
東京 030 13 芸能 人形 八王子車人形 八王子 6×9，6×6
八王子車人形（13）［八王子の車人形・八王子車人形・車人形・不定
期	八王子車人形］
東京 031 13 芸能 仮装風流
白鷺の舞，
武者行列
浅草寺 6×6 11/3 ムシャ
白鷺の舞（9）［浅草	白さぎの舞］	
武者行列（4）［浅草	白さぎ］































東京 037 4 信仰 石碑
とげ抜き地蔵の
観音
豊島区巣鴨 6×9 ジゾウ とげ抜き地蔵（4）［とげぬき地蔵・すがも	いじノ坂地蔵の観音］
東京 038 4 信仰 石碑 しばられ地蔵 葛飾区東水元 6×9 7/7 ナワ，ヒモ，ジゾウ しばられ地蔵（4）［しばられ地蔵	葛飾区東水元］
東京 039 3 年中行事 盆 七夕祭 明治神宮 6×9 七夕祭（3）［明治神宮	七夕・明治神宮	七夕祭］
東京 040 2 信仰 石碑 塩地蔵 西新井薬師 6×6 ジゾウ，シオ 塩地蔵（2）［塩地蔵	西新井大師］
東京 041 4 年中行事 正月 亀戸の門松 亀戸 6×6 門松（4）［門松	亀戸・門松	亀戸・東京	門松］










東京 044 3 祭礼 夏祭 25 菩薩来迎 世田谷区奥沢 6×9 8/16 25 菩薩来迎（3）
東京 045 34 芸能 仮装風流 金籠の舞 浅草寺 6×9，6×6 2/18 ヘビ，リュウ 金龍の舞（3）［浅草寺	金龍の舞 2/18・金龍の舞］






































東京 048 6 祭礼 秋祭 おいらん道中 浅草，吉原 6×6 11/4 おいらん道中（6）
東京 049 11 人の一生 6×6 宮参り（犬振子）（11）［明治神宮 2L・32お宮参り	東京・p.103］









東京 102 祭礼 春祭 三社祭り 浅草 35ミリ 5月中旬
デンガク-ビンzサラ，
カサ，シシ
東京 103 生業 市・縁日 羽子板市 浅草 35ミリ 12/17-19
アサクサナカミセ，オミク
ジ
東京 104 年中行事 正月 出初，初荷 浅草 35ミリ ハツモウデ














東京 107 年中行事 初午 稲荷 府中市西府中 35ミリ
ワラノホコラ，トシ-ゴシ
ンタイ，ヘイソク
東京 108 生業 市・縁日 ボロ市 世田谷区 35ミリ
ノウグイチ，バナナノタ
タキウリ












































東京 113 生業 商業 しめ作り 小岩，篠崎 35ミリ
ナワナイ，ハゴイタ-ア
サクサナカミセ
東京 114 芸能 人形 車人形 八王子 35ミリ






















東京 119 年中行事 冬至 一陽来復 早稲田 -穴八幡 35ミリ オマモリ
東京 120 人の一生 産育 子育て地蔵 八王子 6×9，35ミリ
エマ，シチゴサン -
カンダ
























































494 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］


































神奈川 011 4 競技 春祭 凧あげ 高座郡座間町 6×9 5/5-6 凧あげ（4）




















神奈川 015 4 芸能 獅子舞 下九沢の獅子舞 相模原市下九沢 6×9 8/26 下九沢の獅子舞（4）［相模原市下九沢の獅子舞］

















神奈川 018 1 芸能 獅子舞 三増の獅子舞 愛甲郡愛川町中原 6×9 7/20 ヒノマル 三増の獅子舞（1）［三増］
神奈川 019 6 芸能 神楽 湯花神楽 鎌倉市 6×6 9/25 湯花神楽（6）































































































































神奈川 031 14 年中行事 盆 大磯七夕 中郡大磯町 6×9 8/6-7 ササカザリ ササカザリを持つ人々（14）［大磯七夕8/7 神奈川県中郡大磯町］
































神奈川 034 9 信仰
厄・
魔除け





神奈川 035 4 年中行事 事八日
目籠，コト八日
（一つ目）






















496 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］































非人面行列（13）［面掛け行列	・9/18 鎌倉非人面行列 9/18 面かけ行
列	御霊神社	神奈川県鎌倉市坂の下・面掛け行列］
神奈川 040 12 競技 秋祭 流鏑馬 鎌倉市，鶴岡八幡宮 6×9，6×6 9/16 ユミ，ウマ やぶさめ（12）［やぶさめ	鎌倉八幡宮］









神奈川 043 2 芸能 獅子舞 大島の獅子舞 相模原市大島 6×9 8/27 ガッキ，タイコ 大島の獅子舞（2）
神奈川 044 6 信仰 石碑 道祖神 箱根市強羅 6×6，35ミリ 道祖神（6）［道祖神	箱根強羅・はこね	道祖神］
神奈川 045 1 芸能 獅子舞 双十節 横浜，中華街 6×9 10/10 双十節（1）













神奈川 103 芸能 踊り チャッキラコ 三浦市三浦 35ミリ 1/15
神奈川 104 芸能 踊り チャッキラコ2 三浦市三浦 35ミリ 1/15
セイジンシキ，ショウシ-
イシ















































県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］



















新潟 003 4 祭礼 夏祭 灯籠神事 西蒲原郡弥彦村 6×9 7/25 灯篭神事（4）
















































































































498 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
新潟 012 16 競技 夏祭
凧揚げ，
タコ合戦
白根市 6×9 6/4-6 タコ合戦（16）［白根	273］






























新潟 016 16 芸能 太鼓踊 鬼太鼓 両津市真野町 6×6 6/16 シシマイ
鬼太鼓（16）［真野町 6/16 両津市・4/14・15・鬼太鼓・新潟県佐渡
郡両津市 6/16 鬼太鼓・佐渡	鬼太鼓］
































































































































富山 004 20 芸能 踊り 麦屋節踊り
東礪波郡城端町，
神明宮
6×9 9/15-16 カサ，ミンカ 麦屋節（20）［麦屋節・富山	麦や節・麦屋節］
富山 005 13 祭礼 春祭 御車山 高岡市 6×9 5/1
御車山（13）［御車山	富山 5月1日	高岡市・高岡	御車山・御車山（富
山）・御車山・御車山・御車山（富山）］
富山 006 6 芸能 獅子舞 石動獅子舞 6×9 石動獅子舞（6）
富山 007 26 生活 民家
五カ山の民家
（合掌作り）
東礪波郡上平村 6×9 タウエ 五カ山の民家（26）［五カ山	菅沼部落・五カ山］















長野 001 11 祭礼 夏祭 岳の幟
小県郡塩田町
別所温泉
6×9 7/15 シシマイ，オドリ 岳の幟（11）［岳の幟	長野・岳・岳］

































































500 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］




































長野 008 3 年中行事 盆 ぼんぼん 松本市 6×9 8/6-13 タナバタ ぼんぼん（3）［松本市内ボンボン月遅れの盆 8/6～ 13・ぼんぼん］
長野 009 4 年中行事 盆 青山さま 松本市 6×9 8/6-13 ミコシ 青山さま（4）［青山様］



















長野 011 9 信仰 石碑 道祖神 松本市 6×9，35ミリ
道祖神（9）	
　・ヒダルガミ（1）［ヒダルガミ（峠の道祖神他）




跡部躍り念佛（4）［佐久市大字跡部西方寺 4/17 躍り念仏・4/17 佐
久市大字跡部	西方寺の躍り念仏・跡部の躍り念仏］
長野 013 3 信仰 性神 三九郎人形 北安曇郡細野村 6×9 三九郎人形（3）［長野県細野村 ?北安曇郡 ?］




































































































































































































































































































































石川 004 3 芸能 能・狂言 早船狂言 蛸島 6×9 9月 フネ，ニンギョウ 早船狂言（3）［9月	早船狂言	石川県蛸島・蛸島	早船狂言］















ぶと二十日祭 9/20 鹿島郡中島町・おくまかぶと・9/20 石川県お熊甲祭］








石川 008 1 芸能 人形 文弥人形 尾口村，東二口 6×9 3月 デクマワシ 文弥人形（1）［石川県東二口村の文弥人形］










石川 103 生業 農業 ナギ焼き 能美郡新丸村 35ミリ ヤイテイルトコロ





























石川 109 生活 住 出作小屋 白山麓 35ミリ






















504 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
















石川 114 生業 市・縁日 杉玉，市 白山麓 35ミリ
































福井 004 5 生業 海 船小屋 三方郡三方町 6×9 ヒノミ 船小屋（5）［三方町・三方町］





























福井 007 9 年中行事 卯月八日 天道花 三方郡三方町 6×6 4/8 ミンカ 天道花（9）［卯月八日の花	天道花	福井県三方町伊良積］
福井 008 31 芸能 能・狂言 水海の能 今立郡池田村 6×9 2/15 ミソギ
水海の能（28）［水海の能 2/15 福井今立郡池田町水海・水海・水海・
























































福井 012 9 人の一生 産育 産小屋 敦賀市常宮 6×9 チカラヅナ 産小屋（9）［敦賀市常宮・ツルガ・産小屋	福井敦賀 p365-3・福井］




福井 102 年中行事 盆 地蔵盆 小浜市 35ミリ 8/24 ケショウジゾウ
福井 103 年中行事 盆 精霊流し 三方郡菅浜 35ミリ 8/16
ウミ，フネ，セイ
ネンダン




















































506 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］



















岐阜 002 8 祭礼 秋祭 高山祭り（秋） 高山市 6×9 10/9-10 ニンギョウ，ダシ 高山祭り（秋）（9）









































































岐阜 009 3 芸能 人形 ひんここ祭 美濃市大矢田 6×9 4/15
ひんここ祭（3）［美濃市大矢田ひんここ祭 4/15・4/15 大矢田ひんここ
祭美濃］













































岐阜 013 8 生業 海 長良川の鵜飼 岐阜市長良川 6×9 長良川の鵜飼（8）










岐阜 101 生業 市・縁日 朝市 高山市 35ミリ
ハナウリ，マツリ
ノギョウレツ














山梨 003 6 人の一生 鯉のぼり，幟 甲府地方 6×9 鯉のぼり（6）［山梨・端午山梨	甲府近く・山梨・山梨］











山梨 102 芸能 念仏踊 祈祷
南都留郡秋山村
無生野
35ミリ 旧 1月・8月 オクリダシ


























































508 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］



























静岡 004 20 年中行事 盆 平野の盆踊り 静岡市平野 6×9 8/13-15 カブリモノ
平野の盆おどり（20）［静岡市平野	盆踊り8/13-15・静岡市平野の盆踊り・
静岡市平野盆踊り8/13・14・15・静岡市平野盆踊	8月1415］





























































































静岡 101 芸能 田楽 藤守田遊び 志太郡大井川町 35ミリ 3/17





































田峯 15～ 35 才若者］








田峯田楽（6）［田峯・田峯田楽 2/11 愛知県北設楽郡設楽町田峯 29］	
田峯観音の絵馬（2）［田峯観音の絵馬	愛知県北設楽郡設楽町田峯］











































510 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］































































愛知 013 5 芸能 田楽 黒沢田楽
南設楽郡鳳来寺
黒沢，阿弥陀堂
6×9 旧 1/6 ヒノマル 黒沢田楽（5）［黒沢田楽・黒沢田楽・黒沢田楽 29］








愛知 015 11 祭礼 冬祭
国府宮
はだか祭り
稲沢市，国府宮 6×9 旧 1/13 国府宮はだか祭り（11）［愛知県国府宮はだか祭	旧 1/13］





























































愛知 020 3 年中行事 事八日 八日送り 北設楽郡 6×6 2/8 ニンギョウ 八日送り（3）［奥三河	コトオクリ・八日オクリ	愛知県北設楽郡設楽町］
愛知 021 8 年中行事 盆 ひよんどり 新城市信玄塚 6×9，6×6 8/15 ボンノヒ ひよんどり（8）［ひよんどり	新城市信玄塚 8/15・⑪新城市信玄塚］








































愛知 103 33 芸能 人形 文楽人形　山車 知立市 35ミリ 5/2-3 文楽人形と山車（33）
愛知 104 42 芸能 人形 からくり人形 知立市 35ミリ 5/2-3 ダシ からくり人形（42）［知立からくり人形］





































愛知 108 96 祭礼 白山 35ミリ 11/1（平成 2年） 白山（96）［ひもろぎ	愛知県北設楽郡豊根村］























県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
京都 001 8 年中行事 年越 おけら参り
東山区 -
八坂神社
6×9 12/31 ヒ おけら参り（8）［おけら詣り　オケラ参り　おけら火］
京都 002 10 人の一生 産育
赤ちゃんの
土俵入
宮津市 -日吉神社 6×9 10/10 スモウ，ウジコイリ 赤ちゃんの土俵入り（10）［宮津市日吉神社　泣き相撲　氏子入り］
京都 003 16 年中行事 盆 灯籠流し 宮津市 6×9 8/16 ハナビ 灯篭流し（10）［灯篭流し　花火］



























































京都 011 8 祭礼 節分 鬼踊り
上京区寺町
広小路 -櫨山寺
6×9 2/3 鬼踊り（9）［2/3 上京区寺町広小路	廬山寺	鬼ヤライ・廬山寺］































































京都 016 6 年中行事 盆 柱松
京都府北桑田郡
美山町盛郷
6×9 8/24 ボンノヒ 柱松（6）［送り火	柱松	京都左京区深山町］
京都 017 1 年中行事 盆 柱松 京都市北区原地 6×9 8/24 ボンノヒ 柱松（1）［京都市北区	柱松	8/24- 京都市原地の柱松］







京都 019 5 芸能 能・狂言 壬生狂言 中京区壬生 6×9 4/21-29 ホウラク 壬生狂言（5）［壬生狂言］
京都 020 4 祭礼 夏祭 宇治の大幣神事 宇治市，県神社 6×9 6/8 ヒモロギ，エマ
宇治の大幣神事（3）	
絵馬（1）






























































514 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］



























































































滋賀 007 16 年中行事 水口祭 水口祭り 犬上郡多賀町 6×9 4月中旬 ハナ
水口祭り（16）［多賀の水口祭・滋賀犬上郡多賀町・多賀の水口祭・
滋賀犬上郡多賀町	水口］




























































































滋賀 015 2 祭礼 冬祭 勝部の火祭り 守山市勝部町 6×9 1/8 勝部の火祭り（2）［1/8	勝部の火祭	滋賀県］










































































516 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］






















































































滋賀 112 7 信仰 講 日待 高島郡朽木村 35ミリ 1/9 コモル 日待（7）
滋賀 113 9 信仰 祈願 山の神 高島郡朽木村 35ミリ 1/9 ヤマノクチアケ
山の口開け（7）	
「山之神」の札（2）
滋賀 114 121 祭礼 踊り ケンケト祭 35ミリ 5/3 ケンケト祭（114）［ケンケト・ケンケト	滋賀・ケンケト・ケンケト5/3］























































三重 006 10 祭礼 冬祭 花の窟神事 熊野市有馬町 6×9 2/2
花の窟神事（10）［三重	花のいわや］	
　・吊しもの（6）［三重	花のいわや］














三重 009 4 人の一生 宮参り 尾鷲市 6×9 宮参り（4）


























三重 052 4 信仰 みそぎ コリとり 鳥羽市神島町 6×9 12/31 コリとり（4）
三重 053 3 年中行事 正月 若水汲み 鳥羽市神島町 6×9 1/1 若水汲み（3）
























518 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］








　・竹竿（6）［ゲ ターー ・ゲ ターー 祭］




















三重 058 13 芸能 獅子舞 漫才 鳥羽市神島町 6×9 1/4 ワカモノグミ
獅子舞（7）	
漫才（6）


























三重 064 2 年中行事 五月節句 菖蒲上げ 鳥羽市神島町 6×9 5/5 菖蒲上げ（2）



















































































三重 073 7 年中行事 盆
桂光院での
せがき，相撲




三重 074 7 年中行事 盆 ショウロ送り 鳥羽市神島町 6×9 8/16 トウロウオクリ ショウロ送り（7）［灯篭を墓に納めるー精霊送り	鳥羽市神島］























三重 078 7 信仰 講 念仏講 鳥羽市神島町 6×9，6×6 ロウジョ
念仏講（7）［念仏講のお婆さんたち	新盆の家 を々まわる・念仏講	鳥羽
市神島］
三重 079 7 信仰 講 エビス講 鳥羽市神島町 6×9 1/20・10/10 アワビノカイガラ エビス講（7）［神島のエビス講・エビス講	神島］





三重 081 13 信仰
厄・
魔除け



















































520 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］



























三重 088 7 生活 衣 足踏み洗濯 鳥羽市神島町 6×9 足踏み洗濯（7）
三重 089 2 信仰
厄・
魔除け
百万遍 鳥羽市神島町 6×9 8/20 百万遍（2）［百万遍	神島］
三重 090 13 生業 海 大漁旗 鳥羽市神島町 6×9 大漁旗（13）








































































































































舟（44）［二木島頭屋まつり	三重・二木 p.47 ⑯・二木・p.47 ⑮］	
吹き流し（2）



























頭屋（30）［二木島頭屋	11/2 熊野市二木島 p.45 ⑩・二木島まつりp.45


































522 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］























兵庫 004 20 芸能 太鼓踊 ざんざか踊り
朝来郡和田山町
寺内
6×9 7/15 アマゴイ，サシモノ ざんざか踊り（20）［ざんざか　ザンザカ　雨乞］
兵庫 005 7 年中行事 節分 長田神社追な
神戸市長田区 -
永田神社
6×9 2/4 オニ 長田神社追儺（7）［兵庫長田区　長田神社］
兵庫 006 10 年中行事 節分 近江寺追な
神戸市垂水区 -
近江寺
6×9 2/11 オニ 近江寺追儺（10）［近江寺　近江寺の鬼］
























兵庫 102 6 年中行事 卯月八日 花節句 宍粟郡波賀町 35ミリ 4/8 花節句（6）


















































































































































































524 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
奈良 004 6 祭礼 冬祭 にょう道祭り
桜井市大三輪町 -
大神神社
6×9 1/1 ヒ，カンヌシ にょう道祭（6）［大神神社　繞道祭］
奈良 005 5 祭礼 秋祭 御祭り
奈良市春日野町 -
春日若宮
6×9 12/17 トリイ 御祭（5）［春日若宮　御祭］

























奈良 009 2 祭礼 冬祭 鬼走り
五条市大津 -
念仏寺
6×9 1/14 ダダドウ 鬼走り（2）［五条念仏寺　鬼走り］
奈良 010 6 祭礼 春祭 山のぼり
山辺郡山添村，
神野山
6×9 5/3 タケノノボリ 山のぼり（6）［神野山　岳のぼり］
























奈良 013 8 祭礼 春祭 練り供養
北葛城郡当麻町，
当麻寺
6×9 5/14 ホトケノオネリ 当麻の練り供養（8）















































































































































県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］








鳥取 003 5 人の一生 結婚 結納 鳥取市 6×9 結納（5）






































島根 004 9 芸能 盆踊 津和野の盆踊り 鹿足郡津和野町 6×9 8月 ウチワ
盆踊り（9）［ヨイヤナァ　新盆の家中心　黒の股引・覆面　白の振袖・
足袋・草履・鉢巻　うちわ］　










島根 007 22 芸能 神楽 出雲神楽
大原郡大東町
山王寺
6×9 9-11月 ヘビ-オロチ 出雲神楽（22）［大蛇　山王寺　秋祭り　各村］







島根 009 7 芸能 神楽 隠岐夜神楽
隠岐知夫郡
西ノ島町焼火神社
6×9 7/23 ビャツカイ 隠岐夜神楽（7）［7月　焼火神社］












島根 013 1 芸能 人形 糸繰人形 益田市 6×6 シキサンバソウ 益田の糸繰人形（1）［■式三番叟］

























島根 101 37 芸能 仮装風流 さぎ舞 鹿足郡津和野町 35ミリ 7/20・27
さぎ舞（37）	
　・行列（3）



















































山口 001 11 祭礼 春祭 先帝祭
下関市
阿弥陀寺町
6×9 4/23-25 オイラン 先帝祭（11）［花魁　4/23-25］










山口 004 5 芸能 地芝居他 猿回し 6×9 猿まわし（5）［宇和島撮影］



















































528 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
山口 103 130 芸能 神楽 行波神楽
岩国市行波 -
荒玉神社

























岡山 002 7 年中行事 小正月 庭田植 新見市菅生 6×9 旧 1/11 庭田植（7）［新見のクワ始め］


















岡山 005 19 芸能 盆踊 白石踊り 笠岡市白石島 6×9 8/14-16 白石踊り（19）［笠岡市白石島］















































































































県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
















香川 005 26 年中行事 盆 河原飯，迎え火 小豆郡内海町 6×9，35ミリ 8/14
ゴハン，ゴザ，カマ，セガキク
ヨウ
香川 006 10 年中行事 盆 施餓鬼 小豆郡土庄町 6×9 8月 トウロウ，ショウリョウノフダ








香川 101 46 人の一生 葬制 両墓制 仲多度郡，佐柳島 35ミリ
ハカ-ニンギョウ-ゾウリ-イ
シズミ，フネ，タコツボ
香川 102 37 芸能 地芝居他 小豆島歌舞伎 小豆郡土庄町 35ミリ 5/3 ブタイ，キツケ，ケショウ
香川 103 61 祭礼 綾子踊り 35ミリ
香川 104 46 祭礼 綾子踊り 35ミリ
愛媛 001 20 芸能 仮装風流 五つ鹿踊り 南宇和郡御庄町 6×9 11/3
愛媛 002 25 芸能 仮装風流 五つ鹿踊り 北宇和郡広見町 6×9 11/15 メジカ，ススキ
愛媛 003 11 祭礼 秋祭 牛鬼 北宇和郡広見町 6×9 11/15 フエ
愛媛 004 22 祭礼 秋祭 牛鬼 南宇和郡御庄町 6×9 11/3 シャギリ-タイコダイ
愛媛 005 15 祭礼 夏祭 和霊神社大祭 宇和島市和霊町 6×9 7/23-24
ウシオニ，タイリョウキ，フネ，
サカン




愛媛 007 5 競技 その他 闘牛 宇和島市 6×9














愛媛 011 14 祭礼 秋祭 太鼓台 西条市伊積 6×9 10/17
愛媛 012 2 年中行事 亥子 亥の子突き 宇和島市内 6×9 旧 10月亥の日




愛媛 102 6 競技 闘牛 宇和島市 35ミリ ウシ

























































徳島 006 31 芸能 盆踊 阿波踊り 徳島市 6×9 8/15-18 シャミセン
徳島 007 22 芸能 人形 阿波人形 徳島市 6×9 ジョウルリ，ニンギョウシ




徳島 101 19 芸能 人形 阿波人形芝居 国立劇場 35ミリ オオエヤマ-オニ
高知 001 8 芸能 田楽 吉良川御田 安芸郡吉良川町 6×9 5/3
高知 002 6 人の一生 年令階梯 若者宿 宿毛市芳奈 6×9
高知 003 22 芸能 踊り 太刀踊り 土佐市蓮池 6×9 10/31 ミコシ，テング，カモン
高知 101 20 人の一生 年令階梯 若者宿 宿毛市 35ミリ トマリヤ，カワラ-モン























県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］




福岡 002 13 祭礼 夏祭 博多山笠 福岡市 6×9
7/15	 オイヤマガサ，カザリヤマガサ，
ギオンヤマガサ




福岡 004 6 祭礼 冬祭 鬼夜 久留米市大善寺 6×9 1/7 ヒマツリ
福岡 005 5 祭礼 冬祭 尻ふり祭り 小倉市手浦 6×9 1/8 ユミ，ヘビ
福岡 006 28 祭礼 春祭 川渡神幸祭 田川市風治八幡 6×9 5/14-16
ノボリ，ハナ，シシマイ，ミコシ，
ヒノマル
福岡 007 15 祭礼 夏祭 提灯山笠 北九州市戸畑区 6×9，6×6 7/13-15 ノボリヤマガサ，ニンギョウ




福岡 009 2 芸能 人形 灯籠人形 八女市福島町 6×9 9/23-25
福岡 010 2 その他 神社 天満宮 筑紫郡太宰府町 6×9 モン，ウメ
福岡 101 31 競技 冬祭 玉せせり 福岡市東区箱崎 35ミリ 1/3
タマトリマツリ，トシウラ，ミズカケ，
ハダカマツリ






大分 001 7 祭礼 冬祭 天念寺鬼会 豊後高田市 6×9，6×6 旧 1/7 ガラガラ-トリモノ
大分 002 25 祭礼 冬祭 成仏寺鬼会 東国東郡東町 6×9 旧 1/5
オニ，メンノケショウ，ケズリカケ，
セッタイ，コウシントウ
大分 003 7 芸能 人形 古要舞 中津市古要神社 6×9 10/12 モン，クグツ
大分 004 3 信仰 石碑 臼杵石仏 臼杵市 6×9






































































大分 108 68 芸能 人形 古要舞
中津市伊藤田 -
古要宮
35ミリ 閏 10/12 クグツ，ニンギョウ







佐賀 001 19 祭礼 冬祭 竹崎観音鬼会 藤津郡太良町 6×9 1/5-8 ハダカマツリ，メン，サカナ

















































佐賀 012 23 芸能 踊り 荒踊り 武雄市朝日町中野 6×9 7/23 マワシ，コドモ，カネ，タイコ










佐賀 102 21 信仰 依り代 神木，森神 唐津市 35ミリ ヒノクチコフン
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長崎 002 7 競技 ペーロン 長崎市 6×9 5-6月 コドモ，カイ
長崎 003 3 年中行事 盆 精霊船 長崎市 6×9 8/15 ホトケ，チョウチン




長崎 005 32 芸能 太鼓踊 ジャンガラ 平戸市 6×9 8/18
カブリモノ，ノボリ，オランダザカ，
ギョウショウ，ボンオドリ












長崎 009 61 芸能 太鼓踊 チャンココ 福江市大津 6×9 8/13-15 ハカ，カブリモノ
長崎 010 47 芸能 太鼓踊 かけ踊り 福江市玉ノ浦 6×9 8月盆 カブリモノ，ハナ，カネ
長崎 011 14 その他 風景 五島風景 福江市 6×9
ギョウショウ，キョウカイ，ブケ
ヤシキ













長崎 103 43 信仰 依り代 赤米神事 津島，厳原町豆酸 35ミリ 旧 1/10
タネモミダワラ-コメタワラ-セ
ナカ-オガムヒト





長崎 105 57 信仰 鳥竿，六道 対馬 35ミリ
長崎 106 36 その他 石屋根，亀ト 対馬 35ミリ











熊本 002 24 祭礼 秋祭 妙見祭 八代市宮地町 6×9 11/18 カメ，シシ，ウマ
熊本 003 10 芸能 能・狂言 松囃し（御能） 菊池市，菊池神社 6×9 10/13-15 シマダイ





































熊本 007 31 年中行事 小正月 シュンナメジョ 球磨郡須恵村 6×9 1/14
ニンギョウ，モチバナ，アボヒ
ボ
熊本 008 22 芸能 太鼓踊 太鼓踊り 人吉市 6×9 キジグルマ，キョウドガング



















































































宮崎 102 116 芸能 神楽 銀鏡神楽（1） 西都市銀鏡 35ミリ 12/14-15

























536 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］








宮崎 106 26 芸能 神楽 銀鏡神楽（5） 西都市銀鏡 35ミリ 12/14-15
ジンジャ，ショウシ，フウケイ，ミ
ヤマイリ-サンイク，ソノタ
















鹿児島 001 35 祭礼 仮装風流 七夕 日置郡市来町 6×9 8月盆
トラ，ツル，ウシ，シカ，ハナガサ，
タナバタオドリ








鹿児島 003 5 祭礼 秋祭 妙円寺詣り 日置郡伊集院町 6×9 11/5 スモウ，ムシャギョウレツ
武者行列（3）［妙円寺詣り11/5］	
相撲（2）［九州妙円寺詣り］
















鹿児島 007 3 芸能 踊り 棒踊り 曽於郡大隅町月野 6×9 11/5












































鹿児島 012 10 信仰 聖地 モイドン 胆属郡田代町 6×9 モリ









鹿児島 103 12 年中行事 正月 初山 日置郡日置町 35ミリ 1/2 カドマツ，ハツキカリ

































鹿児島 108 18 信仰 聖地 ウッガンサマ 日置郡金峰町 35ミリ ウジガミ，モリガミ，ケツエン














鹿児島 112 22 芸能 踊り 十五夜踊り 川辺郡坊津町泊 35ミリ 旧 8/15
シベボシ-ヘイボウシ，ツナヒキ，
セキカントウ-イシ














鹿児島 115 61 年中行事 初穂 奄美 35ミリ
鹿児島 116 41 信仰 シバサシ 奄美 35ミリ




沖縄 001 9 信仰 聖地 浦添ユ ドーレ 本島 6×9 オオノハカ
沖縄 002 6 人の一生 葬制 門中墓 本島糸満 6×9
沖縄 003 7 信仰 聖地 ミントン遙拝所 本島 6×9
沖縄 004 17 信仰 聖地 斎場御嶽 本島 6×9
沖縄 005 8 信仰 聖地 クバウタキ 本島，安和 6×9
沖縄 006 5 生業 海 追込み漁 本島，万座毛 6×9
沖縄 007 26 生業 商業 壺屋，獅子 本島，那覇 6×9 マヨケ，ヤネ，ノボリガマ
沖縄 008 8 生活 衣 紅型 本島， 6×9 バショウフ，キレ
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沖縄 011 11 生活 村の景観 石だたみ 本島，首里 6×9
ズジョウウンパン，ソラ，クモ，
ハシ，クラ
沖縄 012 6 その他 その他 守札の門 本島，首里 6×9
沖縄 013 7 信仰 聖地 ウタキ 本島，首里 6×9 カナグスク，ソンヒャンウタキ
沖縄 014 7 その他 その他 ひめゆりの塔 本島 6×9 ナンブセンセキ
沖縄 015 7 その他 その他 中城（ナカグスク） 本島 6×9
沖縄 016 7 生活 民家 辺戸岬 本島，宜間名 6×9 ウミ，フネ
沖縄 017 6 その他 その他 航空写真 本島 6×9
沖縄 018 12 口承文芸 風景 受水走水 本島 6×9 デンセツ，イネノデンライ
沖縄 019 21 競技 闘牛 本島屋慶名 6×9
沖縄 020 47 芸能 踊り 琉球舞踊 本島 6×9，6×6 カセカケ，ヌハ，ショドン
沖縄 021 26 芸能 踊り 御冠船踊り 本島 6×6
















沖縄 026 25 芸能 踊り ウスデ クー 本島，具志堅 6×9 旧盆
ジョセイノミノワオドリ，ウチハレ
トモヨブ，タイコ
沖縄 027 4 芸能 踊り ウスデ クー 本島，田喜里 6×9 旧盆 セキカントウ，イシ




沖縄 029 15 競技 夏祭 綱引き 本島，与那原 6×9 7月下旬 スモウ，コドモ，






沖縄 031 27 芸能 踊り 八重山舞踊 石垣島 6×9，6×6
沖縄 032 19 生活 民家 石垣島の住まい 石垣島 6×9
ヤシキリン，ニワ，ケンチクギレ
イ，ユミ
沖縄 033 16 生活 衣 機織，帯，他 石垣島 6×9
ウシ-スイギュウ，ウマ，ウガ
ンショ，ハナ，ブッソウゲ
沖縄 034 16 祭礼 夏祭 六月ウマチー 久米島，具志川村 6×9 6月 チンベイ-ノロ

































沖縄 038 17 祭礼 冬祭 ウヤガン 宮古島，島尻 6×6
イシ-ジントウセキ，-ゼイキン，
サバニ-フネ，サン-シメ
沖縄 039 3 年中行事 盆 七夕 伊計島 6×9 旧 7/7













沖縄 103 祭礼 秋祭 節祭り（ミロク） 西表島祖納 35ミリ 旧 8月中旬
シソンハンジョウ，ゴコクホウジョ
ウ，シシマイ
沖縄 104 祭礼 秋祭 節祭り（アンガマ） 西表島祖納 35ミリ 旧 8月中旬
イ-クロイカヅキ-フダチミ，カ
ミウタ
沖縄 105 祭礼 秋祭 節祭り（サバニ） 西表島祖納 35ミリ 旧 8月中旬
フネ-キョウソウ-モヨウ-マ
ヨケ





沖縄 107 21 芸能 踊り 八重山舞踊 八重山 35ミリ
目録註
（ 1）　分類名の内「・」で示したものは，すぐ上の分類の下位分類である。下位分類の枚数は上位分類に含まれている。
（ 2）　分類欄のキャプションで「■」となっているものは，判読ができなかった文字である。
（ 3）　月日の欄において，「旧」は旧暦を，「閏」は閏年をあらわしている。
（ 4）　月日の欄の日付は行事が行われる日であり，必ずしも撮影日と一致するものではない。撮影年が確認できた場合には（　）で年を示した。
